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La vaga general a Barcelona
Comeatarís de la Premsa
La Publicitat
Barcelona acaba de patir la vaga ge*
neral més absurda de totes les que l'han
trasbalsat fins ara. Dos dies de paralit¬
zació total de la vida ciutadana, dos
dies sacrificats estèrilment a un mite
monstruós, desacreditat a tot arreu on
l'obrerisme ha tingut la noble ambició
de prendre la part de responsabilitats
que pertoquen als homes que lleial-
ment volen contribuir a la realització
de la justícia humana Aquesta desven¬
turada vaga no té la més remota justifi¬
cació ni en l'ordre moral ni en el ma¬
terial; és fruit de la insensatesa, de la
poca solta més perillosa i reprobable.
Ha estat una convulsió histèrica, sense
altra finalitat que el goig del desgavell
gratuït, i si no és això és un atemptat
contra la República, contra Catalunya i
contra l'Estatut que ha de consagrar ju¬
rídicament la llibertat per la qual han
lluitat quatre generacions de patriotes
catalans. Els promotors d'aquest movi¬
ment sense sentit són doblement cul¬
pables, perquè sabien molt bé que per
aqüést camí no podien modificar en
res l'estat actual i tenien motius sobrers
per suposar que el seu fracàs havia
d'anar acompanyat de víctimes, perquè
enlloc del món ni mai, l'autoritat res¬
ponsable pot assistir impassible a les
violències d'una minoria qiie pretén
imposar tirànicament els seus deliris.
Barcelona en aquesta ocasió difícil
ha tingut la fortuna de comptar amb
una autoritat que ha sabut agermanar
d'una manera insuperable la serenitat
amb l'energia, la rectitud amb la tempe-
rança, el respecte a la llei amb la huma¬
nitat i la comprensió. El senyor Angue¬
ra de Sojo, que en aquestes circums¬
tàncies era l'autoritat màx<ma, ha de¬
mostrat unes condicions de governant
i una capacitat admirables. Són sensi¬
bles les víctimes produïdes per la greu
anormalitat creada a gratcient per una
minoria exigua d'alucinats i de profes¬
sionals de la demagògia, i ho són molt
més les que han caigut tot complint el
seu deure de servidors de l'autoritat
constituïda; cal tenir ben present, però,
que sense el tacte, sense la prudència i
l'equanimitat de l'home que ocupa el
Govern civil de Barcelona, els efectes
d'aquesta aventura terrible haurien es¬
tat molt més cruents. L'actuació del se¬
nyor Anguera de Sojo, invita a tots els
optimismes per al futur d'una Catalu¬
nya autònoma, perquè amb les vicissi¬
tuds d'aquests dies, s'ha demostrat que
comptem amb una veritable tempera¬
ment d'home de govern que Catalunya
no oblidarà.
La Veu de Catalunya
Cal deduir de l'experiència lamenta-
ble d'aquestes quaranta vuit hores la
lliçó ineludible. No es tractava d'un
confíete entre obrers i patrons. No es
tractava, tan sols, d'un conflicte entre
tin C9t«ment del pats i les autoritats, gs
tractava, simplement, d'un atac injust i
arbitrari a la vida de la ciutat. Barcelo¬
na ha sentit la necessitat imperiosa de
defensar-se. La vida de la urbs no pot
restar a l'aízar del caprici d'elements
lense cap solvència, elements sense cap
ideal constructiu, menais únicament per
la follia de la destrucció.
Oràcies a la discreció i a l'aptitud de¬
mostrada per ies autoritats, especial¬
ment el governador civil i e! cap de po¬
licia, la deplorable escomesa no ha tin¬
gut encara conseqüències pitjors. Però
la sotragada ha estat prou forta i prou
i
simptomàtica perquè tothom en reculli
,
l'ensenyament. Després dels dies lue- |
tuosos de dijous i divendres, durant els i
quals s'ha vessat sang pels carrers de i
Barcelona, no és possible de mantenir !
més equívocs ni de tancar els ulls a la
realitat objectiva.
Cal adoptar una nova norma de go¬
vern, que no pot ésser l'imperi alterna¬
tiu de la impunitat i de la repressió. Cal
evitar que l'estament obrer i la ciutat
de Barcelona siguin víctimes propícies
de la violència. Cal demanar a tothom
aquella serenitat, aquella normalitat que
solament pot assegurar en forma defi¬
nitiva l'imperi estricte de la llei.
El Matí
La vaga que la ciutat acaba de sofrir
0 està sofrint, és la protesta del Sindi¬
cat Unie, 0 dels anarco-sindicalistes,
com es diuen, contra el Governador ci¬
vil de Barcelona.
I què ha fet el governador contra
l'Unie?, per què el temen d'aquesta ma¬
nera? El governador de Barcelona—co¬
sa inaudita—voldria que es complís la
llei vigent. Rara exigència! Això és con¬
siderat com a inhumà, com a despòtic,
com a intolerable. El Sindicat Únic ha
d'alçar-se i protestar d'aquesta arbitra¬
rietat insostenible de voler fer complir
la llei. Si a Espanya, complir la llei és
una anomalia! Per què el Sr. Anguera
de Sojo té aquestes estranyeses?
A més, el Sindicat Unie és anarquis¬
ta, és enemic de tota autoritat i de tota
llei. 1 li sembla intolerable que hi hagi
una autoritat en exercici i un« llei que
realment vigeixi. Al Sindicat Unie això
li sembla antirevolucionari. I ho és. Pe¬
rò s'escau que ei Sr. Anguera és verita¬
blement antirevolucionari. No és de
aquells governadors que tenien les por¬
tes del Govern civil obertes als pisto¬
lers i anarquistes, ni d'aquells que e!s
perseguien entretenint altres pistolers
els quals havien de lluitar amb els pri¬
mers enmig de les vies ciutadanes. Es
un governador que vol el compliment
estricte de la llei. Per al Siadicat Unie
és el pitjor. ¿De manera que el Sindicat
Unie no podria tenir armes? ¿De mane¬
ra que hauria de tenir els llibres de
comptes nets i clars; amb entrades i
sortides justificades i especificades?
¿Voleu una cosa més absurda? ¿Es que
el governador arriba a pretenir que el
Sindicat Unto no coaccioni més els tre¬
balladors, 0 no fongui coq) If séihbli
els mils i milers que li arriben cada set¬
mana, tots aquells diners que surten de
la classe obrera i no serveixen per so¬
córrer una sola família sense feina?
Més tots els ciutadans, comptant hi
naturalment els veritables obrers, vol¬
drien que el nostre país tingués lleis en
vigència. I Iproven l'actitud decidida
del governador, única pròpia en un
país civilitzat... I fins fa enrogir de ver¬
gonya haver de demanar que es com¬
pleixi la llei com una cosa, entre nosal¬
tres, insòlita!
L'Opinió
1 bé. Es hora que s'acabi el ma'onis-
me de! carrer. El regne de la pistola no
pot persistir més. Hi ha camins legals
oberts perquè totes les revindicacions
de partit o de classe puguin trobar la
seva consagració. S'ha d'acabar la im¬
posició d'unes idees o d'unes tendèn¬
cies per procediments coactius de vio¬
lència. S'han d'acabar les vagues gene¬
rals sense solta ni finaliiat, encamina¬
des només a anar minant el cos ja prou
sofrent de la ciutat. S'ha d'acabar amb
la direcció irresponsable de les orga¬
nitzacions obreres. S'ha d'acabar amb
aquestes autoritats ineptes que han es¬
tat permetent que els elements anàr¬
quics s armessin i ara encara troben es¬
trany que els seus agents siguin rebuts
a trets de pistola i de fusell.
Mentre l'autoritat governativa toleri
l'armament^deis enemics del règim, es¬
tarem contínuament abocats a les situa¬
cions de violència com la que acabem
de passar. I això no pot continnar ni
un dia més. Als mateixos obrers inte¬
ressa que els seues conductors els por¬
tin per camins legals, única garantia
que les seves reivindicacions de justícia
seran consagrades lleis. Als ciutadans
tots de Barcelona interessa encara no
deixar que llur esperit s'aplani tan fà¬
cilment quan una minoria audaç impo¬
sa el seu matonisme i paralitza la vida
de la ciutat.
Diarío de Barcelona
La huelga revolucionaria está venci¬
da; no podía caber duda de que lo se¬
ría, si la Autoridad empleaba todas sus
energías en sofocarla. Reconozcamos
que la Autoridad ha cumplido gallar¬
damente su deber; y reconozcamos que
sus agentes—la policia de Seguridad-
han procedido con perfecta disciplina
y abnegación. La huelga quedó virtual-
mente terminada al mediodía de ayer,
tras la fuerte batida dada al centro de
la rebeldía anarco-sindicaiista. Pero
quedaba anoche un resto de rebelión.
Esta, sin embargo, ha fracasado, no so¬
lo porque, cuando los gobernantes no
quieren los revolucionarios no triun¬
fan, sino porque desde el primer mo¬
mento la huelga fué antipàtica a la ciu¬
dad, y, lo que es más, lo fué a la gene¬
ralidad de los obreros, que sólo a rega¬
ñadientes, por temor o por compromi¬
so siqdicftli abandonaron el trabajo.
Por eso se ha podido dar rápido fin
a la rebeldía, que hacía gala de tomarse
un tiempo indefinido. Lo repetimos: la
represión ha sido ejemplarísima, no
queremos decir en el sentido de cruel
—que en Jella no ha habido crueldad
alguna—, sino por su estricta aplfcs-
ción de la ley: ni un ápice más allá,
pero tampoco dejación alguna de auto¬
ridad.
Las Noticias
Y esie es el dolor más profundo. Es¬
te es el dolor que en manos de todos
está el evitar, que el deber de todos se¬
ría el evitar. En los elementos obreros
rectificando una láctica suicida, en los
industriales y comerciantes no deján¬
dose dominar por el pánico, en el ve¬
cindario todo reaccionando ante la de¬
presión del espíritu colectivo, con la
firme esperanza de que la serenidad y
el buen sentido han de imponerse final¬
mente y la convicción de que la justicia
social, no por la fuerza de las armas,
sino por las normas legales y los cau¬
ces del derecho únicamente se puede
conseguir.
Serenidad en todos, y el acallamiento
de las pasiones para dejar oír la voz de
la reflexión, que dice que la prosperi¬
dad material de unos y de otros sólo
puede obtenerse en una ciudad flore¬
ciente y laboriosa, no en una urbe de¬
vastada y sangrante, en la que el ruido
del telar y de los martillos en el yunque
es substituido por los dispares de las
pistolas y las descargas de la fusilería.
El Correo Catalán
Los promotores del conflicto habrán
podido ver los resultados de su obra.
Ningún beneficio han conseguido para
los obreros, sino antes al contrarío, les
han irrogado no pocos perjuicios, ha¬
biendo sumido en el dolor, la intran¬
quilidad y el desasosiego a no pocas
familias.
Caiga, pues, la responsabilidad de lo
ocurrido sobre quienes, obedeciendo,
sin duda, a móviles que nada tienen
que ver con la defensa de las legitimas
aspiraciones de los proletarios, han lle¬
vado la perturbación a la ciudad y la
desgracia al seno de muchos hogares.
Y para terminar esta bieve nota,
queremos dirigir una patriótica excita¬
ción a los elementos de orden a fin de
que reaccionen y cooperen con su es¬
fuerzo decidido a toda acción que tien¬
da a impedir el triunfo de la anarquía,
pues, de no hacerse así, no sería difícil
que el dia menos pensado se repitiesen,
todavía con caracteres más graves, los
sucesos^que ahora.ha registrado.Barce-
lona, con verdadera indignación de los
ciudadanos sensatos.
Acabament de la vaga
Una nota deis Sindicats
Ahir a la nit fou circulada la nota se
gûent:
«Comité Regional.—Habiendo sido
levantada la huelga en Barcelona por
acuerdo de la Federación local, el Co¬
mité Regional da por terminada la huel¬
ga en toda la Región desde hoy, sába¬
do, dia 5.




del ministre de la Governació
El senyor Maura va fer als periodis¬
tes les següents manifestacions:
—Això d'ara demostra públicament
el resultat que s'aconsegueix amb una
poMtica de debilitats. El Govern estava
a l'esguard del que succeïa, però... Si
això servís d'escarment per a determi¬
nades persones quelcom sortiríem gua¬
nyant. Per cert que he llegit en els pe¬
riòdics que s'ha obert una subscripció
per als vaguistes de la Telefònica, que
encapçala el senyor Macià, i en veritat
que lamento el moment escollit, per la
significació que això representa. Això i
altres aspectes no han de fer-me variar
ni un punt la meva línia de conducta,
que seguiré sense desmais ni vaciMa-
cions.
EI Governador civil té l'impressió de
que no durarà el conflicte més de 24
hores. Es tracta, en realitat, d'una lluita
interna entre la F. A. I. i els Sindica's
Unies per a exercir l'hegemonia sobre
la massa obrera de Catalunya. No és
que els elements anarquistes tinguin
força numèrica, però, per descomptat,
tenen perfectament distribuïts als seus
integrants entre .eis Sindicats sobre els
que exerceixen una gran influència i un
veritable control.
Una conversa
amb el senyor Companys
En els corredors del Congrés coinci¬
diren ei ministre de Treball, el senyor
Companys i un periodista.
Aquest va dir que estava assabentat
de que s'havia donat ordre de repren¬
dre el treball a Barcelona i que ensems
es procedia a l'assalt del Sindicat de la
Construcció, resultant en l'aldarull al¬
guns ferits.
Aleshores va dir el senyor Com¬
panys:
—To: està acabat i no s'ha de fer més
que apretar bé els cargols.
—Però, qui? preguntà el ministre.
—Doncs, ei governador—contestà el
senyor Companys.
La portera al futur llogíter:—Aques*
ta habitació té l'aventatge de que si es
cala foc podeu fugir per la claraboia.
De Nebeispalier, Zürich.
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—Si el deixen—afegi el ministre.
—Ciar que el deixaran—va dir el se¬
nyor Companys.
—Ja veurem — replicà el ministre,
allunyant-se del grup.
A Mataró
El míting del dijous
Malgrat no haver estat autoritzat per
ordre governativa el míting organitzat
pels elements de la C. N T., més t^d'es
practicaren algunes gestions i 1 acte va
celebrar-se en el Teatre Bosc amb mol¬
ta concorrència.
Tols els oradors atacaren els socia¬
listes i la U. 0. T. particularment als re¬
gidors d'aquesta minoria en el nostre
Ajuntament.
Incidentalment sembla que es parlà
de la probabilitat de secundar la vaga
general de Barcelona.
L'ordre d'atur
A la matinada es circulà l'ordre de
no entrar al treball i fou complimenta¬
da d'ua manera absoluta. L'atur afecta¬
va àdhuc els mossos de les vaqueries,
els pagesos, el tramvia d'Argen ona i
els au ómnibus.
Els obrers desfilaven pels carrer co¬
mentant l'ordre de vaga. No es produí
c p incident en tot el dia.
A la tarda
A les cinc de la tarda poguérem con¬
ferenciar amb l'Agència Fabra la qual
ens comunicà els greus esdeveniments
de Barce'ona. Davant l'imp'^ssibilitat
de publicar el Diari vàrem exposar les
darreres no'ícies a la porta de la nos¬
tra Redacció. Oran nombre de ciuta¬
dans s'hi aturaven i comentaven aquells
lamentables successos.
A l'Ajuntament
A primera hora de la tarda es cele¬
brà una reunió a l'Ajuntament. Els re¬
gidors es posaren d'acord per tal de
fer front a les actuals circumsiàncies.
També visitaren l'alcalde, el coronel
i un comandant del regiment d'artille¬
ria per a parlar de la destribució de
forces encarregades de mantenir l'or¬
dre.
Unes fulles
A la nit foren repartides unes fulles
del Sindicat del Ram de Construcció
en les quals s'ataca els socialistes i s'a¬
nuncia la vaga general del ram per a
dilluns.
Fambé s'han rspartit avui unes altres
fuljes que diuen el següent:
Al poble de Mataró
Ciutadans:
Els Republicans d'Esquerra de Ma¬
taró, que coaligats en la campanya
electoral ens vàrem dirigir a vosaltres
en la data històrica del 14 d'abril, de¬
manant vos la col·laboració per Cata¬
lunya i per la República, avui ens adre¬
cem altra volta a vosaltres en nom de
Catalunya i per la conservació de la
República, que amb l'esforç de tots
vàrem fer factible la proclamació.
Enfront de la gravetat del moment
actual, fóra imperdonable covardia que
no diguéssim clarament el nostre pen¬
sar i quin és el deure cívic de les de¬
mocràcies que van bandejar del nostre
poble l'ignomínia de la monarquia
borbònica.
Tai com ens deia ahir vespre el nos¬
tre President de la Generalitat i el Go¬
vernador Civil, cal una reacció ciutada¬
na per a evitar el nou perill que una
convulsió incoherent i tèrbola podria
portar-nos, per la consolidació definiti¬
va de la República.
En aquests moments d'argoixa que
es rtflexen prou bé en el missatge del
nostre President, cal tenir en compte
els enormes perjudicis que aquesta ac¬
titud dissolvent ocasiona a la Repúbli¬
ca i a Cata'unya en la imminència de
l'aprovació de l'Estatut i quan els ho¬
mes de bona vo'untat que el poble va
fer els seus mandataris en el Parlament
estructuren la Constitució Espanyola,
per a fer ne una legislació més huma¬
na i més justa per tots els problemes
socials i politics que avui ens apas¬
sionen.
En nom dels caríssims ideals de Lli¬
bertat i Democràcia, us invitem a que
en aquests moments tingueu serenitat
per a comportar nos com cal, si no vo¬
lem que la reacció s'aprofi i per inten¬
tar imposar una nova D ctadura.—
Agrupació Socialista Acc'ó Catalana -
Centre Republicà Federal.
Mataró, 5 de Setembre de 1931.
El gas i electricitat
A causa d'una avaria va quedar in¬
terromput algunes hores el fluid de la
Cooperativa. Un cop apariada l'avaria
fou donat el corrent als abonats.
També anit va faltar el gas en moltes
cases.
El tramvia
Aquesta tarda ha reprès el servei el
tramvia d'Argentona.
L'Assemblea d'avui
Aquest matí s'ha celebrat al Teatre
Bosc una assemblea dels obrers en va¬
ga. El local estava completament ple.
Després d'algunes discussions i dife¬
rents atacs a l'actuació del Governador
civil de Barcelona, s'ha acordat tornar
al treball el proper dilluns estant ama¬
tents per a vigilar qualsevol atropell de
l'autoritat.
A la sortida han anat en manifestació
fins a la Casa de la Ciutat. Des del bal¬




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Cl·lsa Matriu BARCELONA Casa Central
l-asatgre del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer. Berga, Cervera, Figueres. Girona. Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp i Vich.
Agències: Madrid, Port-Bou, Bañólas, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur. Pons I Calaf
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Nefiocfcm els covoiif venclmcíif corrfnf
Compra 1 venda l entrega en el acie de tota classe de títols de contractació cor¬
rent. Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des. Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Bsialvis, I totes aquelles operac<ons que integra la Banca I Borsa
Hores de caixa r de 9 a ' i de 3 a 5'50
TEATRE BOSC
AVIS
Queden suspeses les funcions de
avui i demà per rimpcssibilitat de
transport dels equipatges.-L'Empresa.
de Catalunya celebraran la
Les oficines de Telèfons que fins ahir
j havien estat tancades, ahir foren ober.
I tes. Les custodiaven soldats d'Artilleria
-Voleu obtenir un augment de llum
i al mateix temps una economia de
llum. Proveu les noves bombetes amb
reflecíor marca «Corona» que es venen
exclusivament a la «Cartuja de Sevilla»
j Aquesta nit, a les deu, els veïn; del
seva
Excursionistes, estiuejants, nuvis i padrins, el
cotxe taxi N.° 44409-B (No confondre'l, 44409) de
, F. CANALDA que té la parada a la Plaça de
Santa Anna, per la mol a pràctica i economia, resulta el millor servei.




^ •^PEOACOM8ATR£OURANT LA CAuQ'^î.tASET" i LESAFECCIONSDEL PAÍDOR I BUDELLS J
dlDíca per a Malalties de la Pell i Tractament del Or. VISA Dr. LlinAs
Curació de le» «úicerea (llagues) de les cames» — Toïs els dimecres ! diumen
ges. de It « 1 : — : CARRER DE SANTA TEPRSA. «n - _ -
rauia ais manifes'ants per a dir-los que
l'Alcalde havia promè» fer les gestions
oportunes en pro de la llibertat dels
presos i autoritzant els obrers per a que
anéssin a cobrar la setmanada.
Deeprés la manifestació s'ha dissolt
pacíficament.
El matí a Barcelona
Segueix l'atur
Ma grat l'ordre donada de reprendre
e! treball, segons ens comunica l'Agèn¬
cia Fabra durant el tnaií l'aspecie de
Barce'ona era el mateix d'ahir. No cir¬
culen tramvies, auiòmnibus ni taxis.
S'han obert forns de pa, carniceríes i
a'gunes botigues de queviures.
Les precaucions adoptades per a re¬
primir qualsevol intent d'alteració de
1 ordre són molt grans. No obstant no
s'ha registrat cap incident ni durant la
nit ni en tot el matí.
Facècies i anècdotes
El botó
El coronel passa revista al regiment.
—Com és que et manca un botó?—
demana a un soldat.
—No ho sé. Què voleu que hi faci?
-Fer-lo cosir, imbècil.
—Però el capot no és meu.
—Si és del regiment és teu.
—Ah! Doncs si és meu no interessa
ningú que hi manqui un botó.
UN BON MENJAR




Paella a la valenciana
Ranmia de Santa Mònica, 21123 - BARCELONA
TEATRES ¡CINEMES
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: La pre¬
ciosa cinta esludiantil. cPatines de
hielo»; la magnifica super-revista tota
en colors naturals parlada en espanyol
i cantada per Jhon Bo'e?, i altres, amb
la cooperació de la famosa orquestra
Paul Whitheman, «Ei Rey ^el Jazz»; la
còmica de gran riure per Harry Lang-
don, «Un d'infanteria».
NOTICIES
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
Dr. Benet Fité, R. Mendizàbal, 36.
Vda. de J. Vilardell, Fermí Ga an, 311
Ei dia31 del passat agostes produí
un accident a Dosrius, a causa de que
el caçador Jaume Bayes A'ígué, de 21
anys, disparà i tocà l'individu Joan Tor¬
ras Travesa de 26 anys, ferint-lo d'una
perdigonada en el muscle diet i a l'ull
esquerre.
Ei Ju jal de Mataró, ha posat en lii-
berfat a l'autor del dispar, mi jançant
1.000 ptes. de fiança.
—La Company a Gramòfon posa a
la venda els discos «Negra consentida»
i l'alegre «Ciudadano Caifás» a) preu
de 8 50 pessetes cada un.
De venda: Exclusiu representant Ca¬
sa Masdéu. Rambla de Mendizàbal, 21,
Mataró.
Repartim gratis a qui ho sol·liciti el
ca'àleg de discos de l'últim mig any.
Un decret d'H'senda estableix que
s'ampliï el temps de l'estampillât de bit¬
llets fins el 10 de desembre, i el terme
del Banc d'Espanya per a l'entrega de
bitllets provistos d'estampillat fins el 15
de novembre.
Les oficines públiques admetran bit¬




curen la T O S
per forta ¡ crònica que sigui
iPROVEU-LES!
La primera caixa ja convenç
Solame.í [osía 7S céDíis la m
Serve! meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hot;gs del dia 5 de se¬
tembre de 1931:
Des del Pirineu fins a Dinamarca i
Europa Central està plovent en abun¬
dància degut a un cicló situat a Alema¬
nya que s'allunya cap a Po'ònia i Rus¬
sia.
El vent es molt fort del Nord adqui¬
rint caràcter de temporal a totes les cos¬
tes atlàntiques des d'Escòcia i Irlanda
fins a les costes del Cantàbric amb mar
grossa a tota aquesta regió.
L'anticic'ò de l'Atlàntic comprèn tam¬
bé la meitat sud de la Peninsula Ibèri¬
ca i nord d'Africa on el temps es bò.
—Estat del temps á Catalunya a tes
vuit hores:
El temps es bó amb cel gairebé seré
i vents forts per Tarragona.
Per L'eida i Pireneu els vents són flui¬
xos i variables amb predominància de
les calmes.
La temperatura màxima d'ahir va és¬
ser de 28 graus a Serós i la mínima,
de un grau sobre cero a l'Estangento.
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona





Subscripcions a totes les emissions.
Compra-venda de valors al comptat i »
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dies
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DIARI DE MATARÓ 3
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
3 tarda
El viatge del «Zeppelin»
PERNAMBUCO, 5. — EI dirigible
Oraff Zeppelin ha emprès el viatge de
retorn a Alemanya, sortint a les 2,40.
La Unió Europea
GINEBRA, S.—S'ha reunit el Comi¬
té de redacció de l'Estatut de l'Unió Eu¬
ropea, assistint per Espanya, el senyor
Madariaga.
Ha arribat l'ambaixador espanyol a
Paris senyor Danvila i per a dilluns se
espera que arribi el senyor Rocha, am¬
baixador d'Espanya a Lisboa.
Inundacions a Puerto Rico
SANT JOAN DE PUERTO RICO, 5.
—A la regió de Ponce s'han registrat
grans inundacions creient-se que han
mort sota les aigües més de 200 perso¬
nes.
La corrent arrastra nombroses cases
indígenes considerant se que les colli¬
tes estan totalment perdudes.
Explosió en una mina
JOHANNESBURG, 5.—A les mines
Robinson han ocorregut diverses ex¬
plosions rssultant catorze indígenes
morts i 16 ferits. Entre els darrers hi
han dos blancs.
Accident d'aviació
RIO JANEIRO, 5. — S'ha produït un
greu accident d'aviació al amarar dos
hidroavions que toparen entre sí, resul¬
tan]' dos moris i sis ferits greus.
La situació a Xile
SANTIAGO DE XILE, 5.-Augmen-
ta l'agitació extremista a tot el país. En
e! programa de reivindicacions que
presenten els extremistes demanen la
confiscació de les concessions i privile¬
gis que disfruten les cases comercials
estrangeres i el repartiment de terres.
El govern ha anunciat que a partir
del l.er de setembre es reduiran els
sous dels funcionaris inc ús de l'Exèr¬
cit, de la Marina i de l'Aviació.
SANTIAGO DE XILE, 5 —Els amo¬
tináis de l'armada han rebutjat la ratifi¬
cació de l'oferiment conciliador que els
feu el govern xilè. El govern declara
haver captat un missatge llançat per
elements comunistes els quals aconse¬
llaren als amoiínats que de cap manera
signessin la proposta i que esperessin
l'entrada al poder dels comunistes.
El viatge del «Nautilus»
BERGEN (Noruega), 5. — Les forces
navals aèries estan preparades al coma-
nament del capità La sen per a acudir
en auxili del submarí «Nautilus» si es
confirma que la situació d'aquest corre
perill.
Posteriorment no obstant, es sabé
que el submarí «Nautilus» no corria
perill.
Els obrers anglesos
LONDRES, 5.—El Consell dels Tra¬
de Unions ha aprovat l'informe del Co¬
mité Econòmic sobre la situació actual
i la convocatòria del Congrés dels tra¬
de unions per al dia 7 amb el fi de de¬
terminar la actuació a seguir en el Par¬
ament enfront als projectes del govern
nacional.
Mèxic a la S. de N.
NOVA YORK, 5. — En els centres
ben informats s'assegura que Mèxic en-
harà en breu com a metnbre de la So¬
cietat de N icions.
Blat i farina pels xinesos
nova york, 5. - El President
Hoover ha anunciat que el govern xi¬
nès ha acceptat les proposicions del
Federal Farm Board de adquirir quin¬
ze milions de bushels de blat i una
gran quantitat, encara no determinada,
óe farina. Els pagaments s'efectuaran
per entregues en parts proporcionals
cn el anys 1934, 1935 i 1936. Els preus
es determinaran pel que regeixi en el
mercat en el moment d'efectuar l'em-
barc, donant un interès del 4 per cent.
L'unió duanera austro-alemanya
LA HAYA, 5.—El Tribunal interna¬
cional de Jus ícia, ha decidit per vuit
vots contra set, que la projectada unió
duanera austro-alemanya era incompa¬
tible amb el protocol de Ginebra.
Set dels vuit magistrats que votaren
de coniormitat amb el sotsdit acord,
han declarat a més que la projectada
unió era incompatible amb l'article 88
del tractat de Saint Germain.
Entre els que votaren a favor de la
projectada unió duanera per no consi-
derar-la incomptible amb els referits
tractats estaven els magistrats americà
Kellogg i el britànic Hurst.
Epidèmia de còiera
BASSÛRAH (Golf Pèrsic). 5 —S'ha
declarat una violenta epidèmia de cò¬
lera en determinats districtes de l'Irak
que ha pres enormes proporcions.
S'han declarat oficialment més de 700
casos, seguits de mort en 339 d'ells.
L'epidèmia es va estendre al nord
del Tigris.
Mèxic i Xina
W ASHINGTON, 5.—Arran de la pe¬
tició formal de la Legació xinesa a! De-
par'ameni d'Estat de que pres'és els
seus bons oficis en el confl cte esc'atat
amb Mèxic, per l'expulsió dels súbdits
xinesos de les províncies del Mèxic
oriental, el Depar ament de Negocis Es¬
trangers de Mèxic ha publicat una de¬
claració dient que la intervenció d'una
tercera potència no pot ésser acceptada
pel govern mexicà, tota vegada que les
autoritats diplomàtiques xineses reco¬
negudes a Mèxic oferiren ja la seva ple¬
na cooperació per a evitar dificultats als
seus connaciona s i en aquest esperit
s'han orientat també les autoritats mexi¬
canes.
3,30 tarda
Jnformació lebuda amb gran retard
El Consell de ministres d'ahir
A un quart de do zí del matí, es re¬
uniren els ministres per a celebrar l'a¬
nunciat Consell.
Poc després arribà l'alt comissari al
Marroc, senyor Lopez Ferrer, el qual
fou a acomiadár-se del ministre de la
Guerra puix marxa aquesta nit al Mar¬
roc per a possessionar-se novament del
seu càrrec.
La deliberació ministerial acabà a tres
quarts de dues. El senyor Maura al
sortir digué que havia pogut comuni¬
car amb Barcelona on seguia la vaga
general, encara que s'observava un ma¬
jor trànzit rodat que el dijous.
Els demés ministres res digueren li¬
mitant se a facilitar la nota oficiosa de
la reunió:
Presidència: S'aprovà un Decret, que
va signat pel President i ministres de
Finances, Economia i Foment, prepa¬
ratori a la llei de Reforma agrària.
Amb igual finalitat es va signar altre
procedent del ministeri del Treball.
El President informà als seus com¬
panys de Govern de les conversacions
havia tingut amb els diputats de la re¬
presentació catalana encaminades a fa¬
cilitar la conformitat de l'Estatut amb
les normes constitucionals. El Presi¬
dent expressà una vegada més que
sempre havia expressat en aquestes re¬
unions el seu criteri personal sense as¬
sumir l'unitat del Govern, donada l'ac¬
titud d'aquest des del primer moment
d'examinar amb fota llibertat els pro¬
blemes constitucionals.
Finances: Ei ministre donà comp'e
de diferents qüestions del seu Depar¬
tament i del decret ampliant els termi¬
nis que es senyalaren per al estampi¬
llai de bitllets de banc fins el 10 de
desembre.
Es prorroga fins el 15 de novembre
l'obligació imposada al Banc d'Espa¬
nya per a entregar per als seus paga¬
ments, bitllets estampillats.També s'am¬
plia fins el 20 de novembre la data re¬
lativa a l'admissió per a pagaments en
les oficines públiques de bitllets sense
estampillar.
Instrucció: Decret aprovant el regla¬
ment a oposicions de càtedres en els
Instituts de segona ensenyança.
Nomenant Inspector général de les
Escoles d'Arts i Oficis a Eduard Chi¬
charro.
Fixant plantilla de personal numerari
en els Conservatoris de Còrdova i Mà¬
laga.
JusTcia: A proposta d'alguns minis¬
tres, especialment dels de Jusiícia i Co¬
municacions, es plantejà la convenièn¬
cia d'estendre la zona de cultiu de ta¬
bac en terres adequades. Una vegada
acceptada l'iniciativa s'encomenà al mi¬
nistre de Finances que fes les gestions
pertinents prop de l'Arrendaiària de
Tabacs.
Economia: Fixant normes relatives a
les indústries dedicades a la concentra
ció de sucs de fruites i seleccions ensu¬
crades, i establint sancions per als con-
traventors a la disposició.
Nomenant cómissió liquidadora de
la Cambra Hotelera per a reorgani zar-
la sobre noves bases.
Comunicacions: S'acordà que passés
a informe de la Comissió Interministe¬
rial d'assessorament jurídic l'estudi pre¬
sentat pel ministre de Comunicacions
sobre ei contracte de l'Estat amb la
Companyia Telefònica.
Més exministres presos
Els exministres senyors Ardanaz i
Garcia Reyes ingressaren la darrera
matinada a presons militars ocupant les
cel·les 19 i 20, respectivament.
La subcomissió de responsabilitats
no va estar ahir a l'edifici per dedicar
el malí a ordenar les diligències practi¬
cades el dia abans.
Les tropes del Nord
saluden la República
Ei general Gil Yuste, com inspector
de les maniobres militars desenrotlla¬
des a Guipúscoa i Navarra, :ha dirigit
al ministre de la Guerra, per a que ho
transmeti al govern en ple, un telegra¬
ma de salutació i presentant el testimo¬
ni de ferma i incondicional adhesió a
la República de les forces que realitzen
el suposat tacte.
El senyor Azaña contestà amb altre
telegrama agraint-li aquesta prova de
adhesió i pregant-li transmetés la salu¬
tació del govern a tots els seus subor¬
dinats als quals felicita per la seva pa¬
lesa lealtat.
DIsso ució d'una brigada
Ha quedat dissolta la Brigada Topo¬
gràfic d'Enginyers passant el personal
de primera categoria a prorrateig, entre
els cossos d'enginyers dependents de la
primera divisió.
La reforma agrària
El decret sobre Reforma agrària
aprovat pel Consell de ministres, dis¬
posa la constitució d'una Junta Central
de Reforma Agrària que presidirà el
President del Consell de ministres i que
estarà integrada per tres parlamentaris
com a vocals, un represen'ant de l'Ad¬
ministració pública, un magistrat, un
enginyer agrònom, un enginyer de
monts, un representant de i'Associació
general de ramaders, un propietari ele¬
git per les Cambres Agrícoles d'Anda¬
lusia, Ciudad, Extremadura i Toledo
i dos represen anís obrers. També es
disposa la formació dejantes locals per
a la formació de censos d'obrers cam¬
perols necessitats de terres i l'estudi de
les finques que pugum ésser afec ades
per aquesta reforma, a l'objecie de co-
nè xer la situació de les propieta'S de
Anda'usia, Extremadura, Salamanca,
Ciudad Real, Toledo i Albacete que pu¬
guin ésser afectades. A n'aquest efecte
tots els enginyers agrònoms de monts
formaran una relació per termes muni
cípals que comprendrà aquests detalls
necessaris.
M. Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
La vaga general a Barcelona
4 W tarda Un ferit a les Drassanes
EI dia d'avui
j No s'ha reprès el treball
Malgrat l'ordre que publicaven els
diaris aquest matí de que es reprengués
el treball es pot dir que l'atur encara
ha estat general.
No han circulat els tramvies ni au-
fòmnibus, si bé ho h?n fet molts autos
particulars i alguns taxis.
Per ordre de l'autoritat s'han obert
les botigues tant en el centre de la po¬
blació com en els afores, si bé els com¬
pradors no han estat mo't nombrosos.
També s'han obert els cafès i s'ha or¬
denat la obertura dels cinemes i tea¬
tres.
Cap a migdia l'animacíó en els car¬
rers era ben intensa, a causa de la ex¬
traordinària circulació de peatons.
Rumor no confirmat
A mig matí ha circulat el rumor de
que s havia intentat fer sortir un tram¬
via i que havia estat morí a tre s el con-
duc'or.
Soriosament el rumor no ha estat
confirmat.
Tramvies i autòmnibus
A les CO xeres dels tramvies s'ha pre¬
sentat part del personal. En vista de que
no s'havia pogut efectuar la reparació
dels cables ni la neteja de vies s'ha de¬
sistit de rependre el servei i es procura¬
rà fer-ho demà.
A la Companyia d'Autòmnibus no
S'ha presentat cap empleat.
En el Port
No S ha reprès tampoc la descàrrega
de vaixells ni s'ha efectuat cap operació
en el port.
Solament s'ha descarregat la corres¬
pondència d'un vaixell correu.
En els tallers de M. S. A.
Quan ja havien entrat els obrers als
tallers de M. S. A. del Poble Nou s'hi
ha presentat un grup nombrós i els ha
obligat a abandonar el treball.
Després han anat al dipòsit de mà¬
quines i han intentat també fer plegar
el personal de trens. Avisada la policia
s'hi ha personal i ha fet fugir els coac-
cionadors.
A l'Hispano Suïssa
En els tallers de la Hispano Suïssa
s'hi ha presentat més de la meitat del
personal i s'ha reprès el treball.
En algunes fàbriques i en tallers de
poca importància s'ha treballat normal¬
ment.
Barricades
Aquest matí un grup de revoltosos
ha tornat a bastir al carrer de la Prin¬
cesa la barricada que fou desfeta ahir.
Hi han acudit els guàrdies d'assalt
i han fet fugir els que des d'ella hosti-
li'Zíven el públic que passava per
aquell carrer.
També en el pont de ferro de la car¬
retera damunt del Besòs a Sant Adrià
un grup hi ha interposat taulons i pals
que privaven el trànsit.
La guàrdia civil i els carrabiners
han pres fàcilment aquell restablint la
circulació. No han pogut detenir ningú.
Segueixen els escorcolls
Avui han continuat els escorcolls en
el local del Sindicat del Ram de la
Construcció i a les cases dels voltants
Aquest matí la policia s'ha incautat
de 40 pistoles au'.omàtiques i 15 quilos
de municions.
Contra «La Vanguardia»
A la una de! migdia s'ha presentat
davant l'edifici que ocupa la Redacció
de «La Vanguardia» al carrer de Pe-
Isyo un grup moU nombrós que ha co¬
mençat a proferir crits de protesta per
un article que publica avui en el qual
aíaca el senyor Macà, l'Esquerra Re¬
publicana i els Sindicats.
S'hm di'parat també alguns trets de
revò ver contra l'edifici fins que la po¬
licia ha donat una càrrega i els ha fet
fugir.
Detencions
Les detencions practicades en l'assalt
al domicili del Ram de Construcció
són fins ara 94.
Els detinguts han ctat allotjats en el
vaixell porta avions «Dédalo».
Les escombraries
: Malgrat les seguretats donades per
l'Alcalde de que avui serien recollides
les escombraries, no s'ha efectuat la re¬
collida. Grans munts de brossa estan
dipositats en mig dels carrers per no
haver reprès el treball els escombriai¬
res.
L'Alcalde senyor Aiguader ha dit que
es preocupava de cercar solució a n'a-
Î quest problema.
A les deu del matí un sentinella de
les Drassanes ha donat l'alto a un indi¬
vidu sospitós que rondava prop d'aque¬
lla caserna. Com que no li ha fet cas li
ha engegat un tret i l'ha ferit greument.
Sembla que es tracta d'un individu
de mals antecedents, natural d'Almeria.
í
I Reunió a la Generalitat
I Sota la presidència de Macià
j es reuneixen alguns diputats
\ A les onze del matí s'han reunit en el
i Palau de la Generalitat sota la presi-
I dència del senyor Macià els diputats se-
; nyors Aiguader, Terradelles, Dencàs,
i Carrasco i altres i s'han tancat en el
I despatx del President.
I Al cap d'una hora i mitja ha sortit el
I senyor Aiguader per a avisar a casa
5 seva que no l'esperessin a dinar i ha
I dit als periodistes que més tard seria
: facilitada a la Premsa una nota del que
I s'hagués tractat.
^ Aquesta tarda seguien reunits sense
5 que se'n conegués cap acord.
I Els d'Estat Català
I Rumors greus
l En l'avandespatx de la Presidència
\ h'·m visí alguns elements d'Estat Cata-
I là els quals no s'amagaven de fer ma-
I nifestacions de disgust per l'aciuació
I del Governador.
I A més han dit que poc més o menys
f ja suposaven del que es tractava a la
i reunió. Algunes d'aquestes manifesta-
ï cions tenen un caràcter tan greu que
I ens abstenim de recollir-les en vista de
f no haver poguí confirraar-les.
1 Manifestacions
! del Governador
[ Ha fracassat el movimeut. Alguns
i articles de Premsa. Elogi de la
I força púb ica. No hi ha discre-
I pàncies entre ell i la Generalitat
\ El senyor Anguera de Sojo ha rebut
I als periodistes i els ha dit que el movi-
i ment de revolta es podia donar per
I acabat aquesta vegada i que després del
; fracàs es va ara cap a la normalitat,
cosa que, evidentment, s'imposa.
I Durant la nit — ha afegit—no hi ha
j haguí nous incidents. Solament aquest
Î malí s'han registrat algunes coaccions,
j En el descans que he tingut aquest
I maií m'he dedicat a llegir la Premsa.
! M'he fixat que en un article de cert dia-
I ri es diu que el Governador no mana i
í a n'això he de respondre que el Gover-
I nador mana i ha manat sampre. Seria
i una equivocació creure el contrari.
I Després ha fet l'elogi de la força pú-! blica que ha complert amb la seva obli-
f gsció i ha lamentat igualment les baixes
I dels revolucionaris, perquè són tan ciu-
• tadans com qualsevol altre.
Contra el que s'ha dit ha remarcat
que no hi ha discrepàncies entre ell i
la Generalitat de Catalunya.
S'ha referit a la prohibició de sortir
dictada contra «Solidaridad Obrera» i
ha dit que en aquests moments no la
creia convenient.
Suposa que demà es reprendrà el
servei de tramvies i autòmnibus.
Un repòrter li ha dit si era cert que
s'hagués detingut algun afiliat d'Estat
Català. El senyor Anguera ha respost
que no ho sabia, però que s'havien de;-
tingut aquells que havien mancat a la
Llei, davant la qual tothom és igual.
També ha dit que havia llegit un
diari que censurava la seva actuació.
Se li ha preguntat si es referia a l'òr¬
gan del senyor Macià i ha respost que
no creia que aquell escrit representés
tal política.
Respecte a la solució de la vaga ha
dit que ja suposava que avui no entra¬
ria tothom al treball a causa de la set¬
mana anglesa. Ha afegit que ignorava
si era ceri que el Foment hagués donat
l'ordre de no obrir les fàbriques fins
dimecres, encara que no ho creia.
Els dirigents
de «Solidaridad Obrera»
A la sortida els periodistes han tro¬
bat els senyors Peiró i Massoni, direc¬
tius de «Soiinaridad Obrera» els quals
han dit que si la vaga no s'ha acabat
avui ha estat perquè no s'havia deixat
sortir «Solidaridad Obrera». Com que
els obrers llegeixen en aquest diari leS
ordres, per això no han reprès el tre¬
ball.
Ha dit que anaven a gestionar la sor¬
tida del diari.
Al cap de poc han abandonat el des¬
patx del Governador i han dit que
aquest els comunicaria a les cinc de la
farda si permetia o no la reaparició de
l'òrgan sindicalista.
4 DIARI DE MATARÓ
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El Patronat de la Residència Interna*
cional de Senyoretes Estudiants de Bar¬
celona, ha quedat definitivament cons¬
tituït pels següents membres;
Rector de l'Universitat de Barcelona,
President de la Comissió de Cultura de
l'Ajuntament de Barcelona, Conseller
d'Instrucció Pública de la Generalitat
de Catalunya, President de l'Institut
d'Estudis Catalans, Director de l'Esco¬
la de Bibliotecàries, President de l'Ate¬
neu Barcelonès, i senyors Agustí Cal-
vet, Rafael Campalans, Pere Coromi¬
nes, Candelària Escolà, Joan Estelrich,
Pompeu Fabra, Manuel Fo'guera i Du-
ràn, Teresa de Cabarrús de Marshall,
Francesc Maspons i Angleseil, Lluís
Massot, Maria Luz Morales, August Pi i
Sunyer, Carme Puig, Maria S. de Salla-
rés, Carles Soldevila, Ferran Valls i Ta¬
verner i Joaquim Xirau.
Activant-se en aquests moments els
treballs d'instal'lació de la Residència
al pis superior del Palau de Pedralbes,
(Diagonal), la data d'inauguració ha es¬
tat fixada pel 1 d'octubre prop vinent.
ELS ESPORTS
Natació
Del Campionat de Catalunya
2.000 metres mar lliure
Heu's ací la classificació:
l.er: Ramon Artigas, 36 minuts 25 se¬
gons.
2.on: Joaquim Ricomà, 37 m. 27 s.
S.er: Joan Mateu, 38 m. 50 s. .
4.t: Francesc Bernal, 39 ra, 39 s.
5.è: Antoni Masdéu, 40 m. 14 s.
6.è: Xavier Bernabeu, 40 m. 58 s.
7.è: Joaquim Ors, 41 m. 26 s.
8.è: Francesc Roy, 43 m. 22 s.
9.è: Salvador Nadal, 45 m. 14 s.
10: Joan Lluch, 47 m. 44 s.
11: Joan Carles, 48 m. 57 s.
12: Joaquim Buch, 49 m. 33 s.
13: Josep Vives, 49 m. 59 s.
14: Castellvell, 1 h. 3 m. 53 s.
Degut a les circumstàncies de la mat
només hi prengueren part 21 corredors
dels quals se'n classificaren 14.
Hi havien nedadors de l'Atlètic, Bar¬
celona, Olímpic, Tarragona, Mediterra¬
ni O. Mataron! i altres.
Felicitem als nedadors de Mataró que
es classificaren, sobretot Francesc Roy
per l'importància que donà al O. Mata-
toní.
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ÍLURG
Tarda, a un quart de cinc: Futbol.
C. E. Sagrerenc - lluro (infantil).
CAMP DE L'U. E. MATARONESA
Tarda, a dos quarts de cinc: Futbol.
Arenys de Munt-U. E. Mataronesa (pri¬
mers equips).
CAMP DEL SANT ANDREU
Tarda, a un quart de cinc: Futbol.
Unió Esportiva de Saní Andreu - lluro
(primers equips).
CAMP DEL MASNOU
Tarda, futbol. U. E. Mataronesa (se-
lecció)-Masnou (primer equip).
BILLAR CLUB MATARÓ
Tarda, a les quatre: Primer partit de




Demà es disputarà la primera jorna¬
da del Campionat català de 1.® categoria
amb la següent llista de partits:
Barcelona — Catalunya
COMPRADOR DE GRANS QUANTITATS
: de tomàquets tamany gran i madurs :
PAOO A BON PREU
DE 9 A 12 MATÍ MAURÍ, RONDA PRIM, n.® 1
Lrliçons d 'Alematiy
FI. K ü h n e
profesora nativa







El C. E. Layetània continuant el pro¬
grama de divulgació atlètica a la nostta
ciutat té organitzat per a demà diumen¬
ge, a dos quarts de deu del matí, al seu
camp d'esports, un important matx de
atletisme contra la novella i ja forta en¬
titat Badalona Club. Les proves a dis¬










Relleus 4 x 100.
Ciclisme
Demà comença la volta a Catalunya
Demà s'inicia la Volta Ciciísta a Ca¬
talunya. La primera etapa comprèn el
trajecte Barcelona-Reus amb un recor¬
regut de 174 quilòmetres.
Dilluns es correrà l'etapa Reus - Al-
canyiç, amb 239 quilòmetres.
Notes Religioses
i. Sants de demà: Diumenge XV des¬
prés de Pentecosta. La Mare de Déu de
la Cinta, a Tortosa, Sant Eugeni, b.,
Sants Onesifor i Faust, mrs.. Sant Zaca¬
rías, profeta. Sant Eleuteri, ab., i el
Beat Joan de Ribera, confessor.
Dilluns: Sant Augustal, b., el Beat
Mateu de Agrigento, b., Sant Clodoald,
prevere, i Santa Regina, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà i dilluns seran al Cor de Ma¬
ria.
Basílica parroquial de Santa Marlat
Diumenge, dia 6 setembre. Missa ca-
ris, amb plática per un P. Caputxí;
Set diumenges a St. Josep; a un quart
de 10, missa de les Congregacions Ma¬
rianes; a les 10, missa conventual can¬
tada; a dos quarts de 12, homilia, i a
I les 12, punt doctrinal.
I Tots els dies feiners missa cada mitja
I hora, des de dos quarts de sis a les 9,
! la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació ;
I a dos quarts de 8, mes del Puríssim
j Cor de Maria; a les 9, ofici conventual.
Al vespre, a un quart de 8, rosari, visi¬
ta al. Santíssim i devot obsequi a les
Santes; a continuació novena a Santa
Rosa.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Diumenge, a dos quarts de 7, exer¬
cici dels Set diumenges a honor del
gloriós patriarca Sant Josep (111); a les 8
missa de Comunió genera!; a dos
quarts de 9, homilía evangèlica; a les
deu, ofici solemne de devoció a Santa
Rosa; a les 11, última missa amb expli¬
cació doctrinal.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du¬
rant la primera missa, meditació. Al
vespre, a dos quarts de 8, Corona Jose¬
fina, Estació i Angelus.
Capella de Sant Slmó.—Dtmk a les
8, Catecisme, a dos quarts de 9, missa
amb homilia.
Església de les Serventes de Maria,—
Demà continua la novena a la Mare de
Déu de la Salut. A dos quarts de 7, mis¬
sa amb plática; tarda, a les 7, Exposició
Rosari i Novena.
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
es troba de venda en els llocs següents^
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
^ Llibreria H. Abadal. Riera, 48
I Llibreria Catòlica . Santa Maria, lo
1 Centre de subscripcions, Plaça B. Sal¬vador, 14,
tusaeh, redactor del «Diario de Barce.
lona.—22'20: Recital a càrrec de la can-
titriu Mary Galvany.—22'40: Sessió es-
tiuenca de danses a càrrec de l'Orques¬
tra Torrents alternant amb discos.^




En cumpliment dels acords d'aques¬
ta Corporació municipal el contractisla
a qui S'ha adjudicat la pavimentació de
cinc mil metres de via pública ha cq.
municat que començarà les obres el
pròxim dia 20 en el carrer de ^epanlo,
seguint immediatament en els de la
Cooperativa, Quintana, Prat i Alarcón
(de Prat de la Riba a Creus).
El que s'anuncia per a que tots els
propietaris que no tinguin conduïdes
les aigües brutes i sobrants a la clave¬
guera 0 que tinguin canyeries o tubu¬
lars les col·loquin a ésser possible baix
la vorera.
Mataró, 2 setembre de 1931, — L'Al¬
calde,/ose/; Abril, — P. A. de l'E. A.-
El Secretari, Nlcasi S. de Boado i Bor¬
ràs.
imoremta Minerva.—Mataró
Dissabte, 5 de setembre |
21'00: Obertura de TEstació. Cam- En venda
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes,
valors i mercaderies. Informació Agrí¬
cola de la Borsa de Comerç de Barce¬
lona.—21'05: Orquestra de l'Estació.—
Dues cases clau en ma; altres dues al
carrer de F. Galan (abans Mercè). So¬
lars al districte cinquè a 75 ets. pam, i
altres finques.
Raó: Baixada de Sant Ramon, 33.
22'00: Notícies de Premsa. Notes ofi-
j dahora, des de les 5 a les 10; les últi- cials de l'Emissora.—22'G5: Reportatge
mes a dos quarts de 12 i 12. Malí, a dos interessant, pel periodista Ramon Por-
NO CAL DI3CUTIR!
Local per a llogar
a la Riera, 11, l.er, amb balcó al car¬
rer, propi per a habitació, despatx o
clínica.
Raó a la mateixa casa.
La marca més sensacional, més poderosa i la de més garantia |
**RADIO NACIONAL,,^
BARCELONA [liD "[11 M Plíll
A- Ool - Msàsiíovi
À Mataró, en totes les cases de material elèctric i d'instrumentsde música, i a la casa de REMIGl QUBÀU, FermfOalan, 122
Débiles ixirCallo! ùVHaiJmriaâ
un» irliiWilli llim
Producte higiènic i sens rival pel cu
Exigiu-la solsament en tubs.
Agent: JOSEPA, S1S1ACHS-Montè
Urbanització
de la fínca Parés
Venda de solars a 50 cèntims pa®
quadrat. Zona industrial i amb vistes >
la mar.
Per a informes dirigir-se a J. Serra
c, F. Macià, 74, abans carrer d'Argen*
tona.
NUVIS NUVIS NUVIS
vostre Botógraf
ntoni. ó2
